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Se	trata	de	un	sujeto	liberado	de	la	influencia	de	La triada de La organización postmoderna: sujeto, poder y conocimiento
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organizaciones	era	la	consecuencia	de	la	







































































2.3. ¿Cuál es la relación de poder 
que se da en la organización 
posmoderna? 
El	problema	central	durante	las	cuatro	últimas	
décadas,	era	determinar	si	el	poder	en	las	La triada de La organización postmoderna: sujeto, poder y conocimiento








































dominación como el resultado del modo de 
producción	capitalista	(Ruiz,	2004,	p.	22).









































































verse como el resultado de una violencia 
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sujeto. La invención es asunto de uno solo, 
independiente	de	si	se	piensa	en	el	artista,	
inventor,	pensador	o	en	el	sujeto	que	se	














































La	 anterior	 enunciación,	 se	 puede	






























la racionalidad instrumental, desconociendo la 
interacción	social	que	se	da	entre	el	poder	y	
el conocimiento. 
2.4. ¿De qué conocimiento se habla 













encuentra imbricada en la modernidad o mejor 
dicho	la	“gran	modernidad”	según	Giddens	La triada de La organización postmoderna: sujeto, poder y conocimiento
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paranoico	pues	está	dirigido	por	la	certeza	de	lo	






































































que	siguiendo	a	Lacan	(1990),	podemos	llamar	La triada de La organización postmoderna: sujeto, poder y conocimiento
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los	puntos	de	encuentro	y	desencuentro	y	la	



























2.5. ¿Cómo avanzar en la relación de 
interacción complementaria entre 
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